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La inequidad social, la violencia, el consumo de drogas y el rechazo cultural, han conllevado a 
que una parte importante de la sociedad se encuentre en situación vulnerable de habitabilidad; en 
especial los Adultos Mayores. Esto se suma a las constantes reformas y actuaciones políticas de 
gobernabilidad, donde no se ha contrarrestado de manera eficaz, a mejorar los índices de calidad 
de vida en los Habitantes de Calle en Colombia.  
Para analizar este fenómeno, se identificaron las necesidades y problemáticas que surgen en el 
contexto social del barrio Primavera Occidental, al oriente de la ciudad de Bogotá. Como 
respuesta a esta problemática, se pretende dar una solución, no sólo arquitectónica y ambiental, 
sino una respuesta integral con alcance social donde subsane la problemática del Adulto Mayor 
en condiciones vulnerables de habitabilidad, en donde la población residente del sector ayude a 
la reestructuración de vida frente a la brecha de rechazo que se genera actualmente. Esto se 
describe mediante un equipamiento colectivo de bienestar y emprendimiento que recibe al Adulto 
Mayor, le brinda vivienda, tratamiento médico y psicológico, y lo capacitación en productividad 
sostenible; conllevando a la dignificación de vida del usuario en el contexto a desarrollar. 
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Social Architecture as a mechanism in life restructuring 
 
Abstract 
Social inequality, violence, drug use and cultural rejection have led to an important part of society 
being vulnerable to habitability; especially older adults. This adds to the constant reforms and 
political actions of governance, where it has not been effectively counteracted, to improve the 
quality of life indices in the inhabitants of the street in Colombia. 
To analyze this phenomenon, identify the needs and problems that arise in the social context of 
the Primavera Occidental neighborhood, east of the city of Bogotá. In response to this problem, it 
is intended to provide a solution, not only architectural and environmental, but a comprehensive 
response with social reach where the problem of the Elderly is remedied in vulnerable conditions 
of habitability, where the resident population of the sector helps to restructure life in the face of 
the rejection gap that is currently generated. This is described by a collective welfare and 
entrepreneurship team that receives the Elderly, providing housing, medical and psychological 
treatment, and training in sustainable productivity; It leads to the dignification of the user's life in 
the context to be developed. 
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Introducción  
Dentro del alcance metodológico implementado por la Universidad Católica de Colombia en su 
programa de Arquitectura, donde se dará solución al núcleo problémico de último nivel 
denominado Proyecto, en el cual se pretende dar solución a las necesidades específicas de una 
problemática en un contexto real con usuarios reales, enfocados en la innovación, el análisis y la 
síntesis, se dará respuesta incluyente en la mejora de la calidad de vida de los Habitantes de Calle 
y de los residentes del sector en la Localidad de Puente Aranda, Bogotá- Colombia. 
El Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia tiene 
como fundamento sociológico el reconocimiento de la cultura como el 
contexto dentro del cual pueden describirse todos los fenómenos y 
procesos sociales, conlleva un esquema históricamente transmitido de 
significaciones expresadas en formas simbólicas, lenguajes con los cuales 
los hombres se comunican y desarrollan su conocimiento. En ese sentido, 
la arquitectura se entiende como una expresión cultural de naturaleza 
pública, lo cual implica el análisis y la interpretación de las diversas formas 
discursivas, imaginarios sociales y formas de sociabilidad que la 
determinan, materia prima en la cual se enraízan los procesos de 
transformación hacia una sociedad efectivamente democrática y 
ambientalmente sostenible. La arquitectura participa de la construcción de 
los conceptos de nación y ciudad. (PEP - Universidad Católica de 
Colombia, p. 10, 2010).  
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     A partir de esta razón surge la necesidad de dar respuesta a la pregunta del núcleo problémico: 
¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un 
espíritu de innovación en contextos y usuarios reales?; esto con el objetivo de abordar el contexto 
asignado y llevarlo a la resolución de una arquitectura eficaz y sostenible con el fin de ayudar a 
una población en general. 
En miras del contexto a desarrollar en la localidad de Puente Aranda, específicamente en el 
sector de Primavera Occidental; se evidencia una problemática social de gran impacto para el 
territorio, donde los actores principales son los habitantes de calle que emigraron del centro 
urbano de la ciudad a este territorio, a raíz de políticas de gobierno …Intervención en el Bronx, 
¿mejoró o empeoró la situación?,(Revista Semana, 30/08/2016). Pero lo realmente grave no es 
la migración de esta población flotante, es el proceso en la definición social de la arquitectura, 
en donde no se está implementando un programa social que ayude a reestructurar de nuevo, la 
vida de estas personas vulnerables. 
     A raíz de esto surge preguntas problemas como: ¿De qué manera se pueden brindar 
estrategias que ayuden a salvaguardar la vida e integridad de estas personas?, ¿Qué programa 
espacial, ayudará a la recuperación del espacio público?, ¿cómo la arquitectura social es 
reestructuradora de vida?, y demás interrogantes que se debe preguntar el futuro profesional de 
arquitectura que debe abordar, frente a la resolución de problemas en contextos reales con 
usuarios reales en la ciudad. Estas preguntas se irán respondiendo a lo largo de la investigación 
y darán cuenta del proceso documental mediante la implementación metodológica, proyectual, 
de resultados y conclusiones. 
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El proyecto proyectual apuntará al cumplimiento de la política pública de la Secretaría Distrital 
de Integración social que trata de la Resignificación del fenómeno y la dignificación de 
ciudadanos habitantes de calle, donde se define el objetivo integral de atender a la población 
mayor en condiciones de discapacidad y fragilidad social en la ciudad. Este proceso urbano-
arquitectónico busca desarrollar un modelo de enfoque social ( atención integral, rehabilitación, 
inclusión social) donde se atenderá a la población mayor en condiciones de habitabilidad 
precaria, se activarán  y se fortalecerán las zonas deprimidas de espacio público, mejorará la 
salubridad de la estructura ecológica principal y se brindará capacitación para cerrar las brechas 
de inequidades poblacionales con la meta de reducir la segregación y la discriminación 
territorial. 
Creo que la arquitectura es un deber cívico que se relaciona con la 
humanidad, un deber social que afecta la sociedad y un deber ético, ya que 
representa los valores relacionados con la forma en que vivimos. 
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Objetivos 
El objetivo general se fundamenta en dignificar la calidad de vida de los Habitantes de Calle 
dentro de un contexto real y unos usuarios reales, mediante el diseño de un proyecto concurrente 
de arquitectura en fines de un equipamiento colectivo de rehabilitación, para Adultos Mayores 
en condiciones de vulnerabilidad, en donde este equipamiento cumplirá la función de promover 
la calidad de vida en el acompañamiento físico, psicológico, terapéutico, formativo y productivo 
en sus programas,  así, las estrategias espaciales de este diseño, apoyarán la intención de la 
Arquitectura social como mecanismo de vida por medio de pautas en el desarrollo del 
paisajismo, espacialidad, tecnología y aportes en la sociedad. 
Para desglosar esta intención general, nos encontramos con una serie de objetivos secundarios 
que ayudan a lograr ese fundamento principal que se propone. En primera instancia se tiene el 
objetivo de proyectar y diseñar un programa espacial donde la arquitectura, el urbanismo y la 
tecnología sean los ejes principales del equipamiento colectivo de rehabilitación, mediante la 
ejecución de un estudio de caracterización, diagnóstico y resolución de las necesidades locales; 
para así, responder a los alcances de la PPSHC (Política Pública Social para Habitantes de Calle) 
en la localidad de Puente Aranda, seguido de estructurar el proceso de investigación, propuesta 
y de solución de la problemática, mediante un artículo de carácter investigativo-propositivo que 
aporte a la definición de la Arquitectura social en Colombia, adicionalmente implementar el 
desarrollo de los objetivos estratégicos del PESDIS (Plan Estratégico de la Secretaría Distrital 
de Integración Social), donde tienen como fin, el goce de los derechos, la inclusión social, la 
calidad de vida, la convivencia y el desarrollo de competencias ciudadanas mediante el 
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programa de capacitación, educación, bienestar y productividad que se implementará en la 
rehabilitación de los Adultos Mayores en condiciones vulnerables de habitabilidad, sumado de 
fortalecer las zonas deprimidas del espacio público y reconstruir la memoria paisajística del 
sector, mediante el mejoramiento de los escenarios espaciales próximos al equipamiento 
colectivo de rehabilitación y su estructura ecológica principal del territorio, posteriormente 
diseñar una composición arquitectónica-espacial que responda y satisfaga las necesidades de los 
usuarios y del contexto real cumpliendo estándares de responsabilidad social en sus procesos de 
inclusión, además de implementar estrategias de innovación y tecnología en los procesos 
constructivos del equipamiento colectivo de rehabilitación, mediante materiales sostenibles y 
sustentables locales y por último realizar una retrospectiva de cómo la Arquitectura en la 
sociedad, está respondiendo en un marco de innovación, inclusión y de sostenibilidad a la 
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Justificación 
El fin de este proyecto, desde un enfoque arquitectónico y social, es desarrollar un programa 
espacial que satisfaga y dé soluciones a la problemática del sector en la rehabilitación de los 
adultos mayores en condiciones vulnerables de habitabilidad; lo cual están fundamentadas en 
una serie de modelos que ayudan a propiciar la arquitectura entendida como un mecanismo en 
la dignificación, en la calidad de vida y en el mejoramiento espacial del territorio. 
De esta manera, se entiende que un Centro de Vida para Habitantes de Calle, en concordancia 
con el estudio de diagnóstico y análisis en la parte metodológica de este artículo, se convierte 
no sólo en un espacio territorial con potencialidad, sino en un método en donde la arquitectura 
se transforma en una estrategia y en una coyuntura a las problemáticas generadas por la 
desigualdad, la inseguridad, la drogadicción, el desempleo y falta de oportunidades en Bogotá, 
especialmente en la localidad de Puente Aranda en el sector del barrio Primavera Occidental. 
 Según un estudio llamado Análisis de condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad 
realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y en compañía de la Secretaría Distrital de Salud, 
afirman que la permanencia de los ciudadanos habitantes de calle representa para la comunidad 
de Puente Aranda focos de inseguridad, contaminación ambiental específicamente en rondas de 
cuerpos hídricos, parques, puentes y zonas industriales, asocio con actos delincuenciales, 
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Este imaginario se ha ratificado mediante los diferentes relatos y entrevistas que los habitantes 
residentes del sector han concebido a la La Silla Vacía, un medio informativo e interactivo para 
las personas interesadas en la actualidad política colombiana que ha abundado en este tema de 
la problemática de los habitantes de calle, tras las diferentes medidas que se adoptaron después 
de la intervención del Bronx en Bogotá el día 28 de mayo de 2016. 
En 2011, de acuerdo a un estudio de la Secretaría de Integración Social, 
Puente Aranda era la cuarta localidad, después de Los Mártires, Santa Fe 
y Teusaquillo, con más habitantes de calle y, tres años más tarde, la 
misma Secretaría  mostró que era la localidad en donde había más 
‘cambuches’ y ‘parches’ ( La silla Vacía. p, 08, 2017).   
Según los residentes, afirman que ha sido un problema de casi cuatro años, en los cuales han 
tenido que aprender a convivir con ellos, y otros, tan sólo piden ayuda a las autoridades para 
mitigar y desvanecer este fenómeno en constante crecimiento que los aqueja. Ellos relatan que 
una de las causas para que en el territorio haya tantos habitantes de calle, es la existencia del 
Centro de Atención Transitorio, de un hogar de paso y los dos centros Oasis del IDIPRON 
(Instituto Distrital para la protección de la niñez y Juventud), pues se quejan de que por la mañana 
llegan buses llenos de habitantes de calle de varias partes de la ciudad y, una vez salen de los 
centros, terminan viviendo en la localidad. 
Pero esto se sale de las manos de las personas que apoyan el proceso de rehabilitación por parte 
de la Secretaría Distrital de Integración Social, ya que muchos de los habitantes de calle no 
continúan con el proceso y no están obligados a permanecer allí, y cuando salen de recibir 
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alimentación y descanso, se distribuyen a pie por el territorio, pues los del centro de 
rehabilitación no los regresan en buses a donde pertenecían.  
Otra causa principal es la localización de la industria que se ve reflejado en grandes y pequeñas 
fábricas del sector que proveen de materiales reciclables como el cartón, el plástico, el aluminio 
y demás materiales de interés a los usuarios de la calle, que lo ven como una forma de ingreso 
para sus mal llamados vicios, permitiendo así, una forma cómoda de vivir allí por la cercanía a 
estos sectores.  
Y por último y quizá el más importante, es su ubicación estratégica frente a las localidades de 
Los Mártires y Kennedy, dos localidades con más sitios de expendidos de droga en el país, lo 
cual, lo hace un corredor interesante en el tema del tráfico de drogas y estupefacientes. Así que 
en Puente Aranda consiguen de qué vivir y qué consumir. 
Esto muestra que más allá de que a raíz de la intervención del 28 de mayo 
del año 2016 se hayan dispersado los habitantes del Bronx, el problema de 
habitante de calle lleva años cuajándose y no fue el resultado de acabar con 
la olla más grande del país. (La Silla vacía, p. 08, 2017) 
Volviendo a retomar los Centros de Rehabilitación o Unidades de Protección Integral de los que 
cuenta la zona y por los cuales existe la presencia de los habitantes de calle, se encuentra OASIS, 
un lugar de reposo que busca brindar tranquilidad y descanso logrando un cambio en las 
condiciones de vida del individuo que acude allí. 
OASIS es uno de los primeros pasos que dan los habitantes que desean mejorar su calidad de 
vida en la localidad de Puente Aranda. Este centro recibe población desde los 14 años de edad 
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hasta los 28 años, (dejando por fuera a los adultos mayores) reconociendo a toda clase de 
población como LGBTI y discapacitados. Sus procesos van desde el recibimiento, la 
alimentación, el descanso, la capacitación, el acompañamiento psicosocial y el servicio médico 
y sanitario. ¿Pero es completo este proceso para dignificar la vida de estos usuarios y asegurarles 
un lugar de nuevo en la sociedad? 
Es de resaltar la labor que realizan los Centros de rehabilitación por mejorar las condiciones de 
los usuarios, pero se nos ve en la tarea de complementar estos programas con mayor cobertura 
a otro tipo de grupo etario como la población adulta mayor. 
Es por eso que, el sector de Puente Aranda cuenta con lugares transitorios llamados hogares de 
paso, en donde la población  habitante de calle, recibe hospedaje y alimentación, pero NO cuenta 
con un programa enfático para los adultos mayores en la reestructuración de vida y un plan de 
capacitación y productividad, lo cual se hace necesario para resarcir la discriminación, la 
exclusión y la pobreza, a fin de devolver nuevamente VIDA a este grupo poblacional 
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Hipótesis   
El enfoque territorial de la Localidad de Puente Aranda, está arraigado a grandes problemas de 
inseguridad, salubridad y deterioro del espacio público, ya que su ubicación estratégica frente a 
las localidades de Los Mártires y Kennedy, dos localidades con más sitios de expendidos de droga 
en el país, lo hace un corredor local interesante en el tema del tráfico de drogas y estupefacientes. 
Este tema de narcóticos es de gran atractivo para las personas habitantes de calle, quienes 
participan colectivamente en el consumo e inseguridad de los territorios aledaños, que según La 
FM. en su sección de Bogotá, afirma los constantes problemas de los habitantes, en sus entrevistas 
locales: "Tenemos problemas de atracos, robo de cableado de Condensa, medidores de gas, 
consumo de alucinógenos y venta de estupefacientes en inmediaciones de algunos colegios", 
denunció uno de los vecinos del sector. Pues las diferentes políticas públicas, los operativos de la 
Policía Nacional y los programas de inclusión, no son lo suficiente productivas frente a los 
resultados que se traza la Alcaldía y el Gobierno Nacional.  
Debido a esto se ve la necesidad de desarrollar un proyecto espacial donde la arquitectura social 
(accesible e incluyente), complemente y potencialice la dignificación de vida y ayude a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes de calle y de los residentes del sector que se ven afectados por 
los focos de inseguridad y salubridad en el espacio público. Situaciones que nos permitieron el 
empalme al planteamiento del que se desarrollara en el presente trabajo: ¿Cómo aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de calle en la Localidad de Puente Aranda, 
en función de una arquitectura accesible, incluyente y participativa? 
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Marco Referencial  
La habitabilidad precaria es un tema que siempre ha abrazado a cierto porcentaje de la población 
Habitante de calle; pero en los últimos años, este fenómeno ha aumentado su cauce y ha 
generado problemas sociales de gran envergadura en la capital colombiana. Uno de ellos es la 
reciente intervención al Bronx, el mayor expendido de drogas y narcóticos en el país, pues según 
Kienyke (2017) da cuenta que la problemática continua: 
Pero lo que al principio parecía la solución a un gran problema, se convirtió 
en la propagación de un mal a diferentes sectores de la ciudad. Los 
habitantes de calle rápidamente iniciaron una travesía a diferentes 
expendios de droga. Esto llevó al inconformismo por parte de los 
habitantes de las localidades de Chapinero, Mártires, Candelaria, Puente 
Aranda, entre otras, que vieron un aumento en la presencia de estas 
personas. (Kienyke, 2017) 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), quien es la entidad 
encargada de recopilar información y realizar estudios demográficos, afirma que hay cerca de 
9.538 personas (Tabla N°1) que pertenecen a esta población, datos obtenidos en el último Censo 
poblacional realizado a finales de 2017. La mayoría de habitantes de calle, según el Censo, están 
concentradas en tres localidades: Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y Kennedy.  
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Tabla N° 1. Estadísticas Censo Habitantes de Calle 2017.  
Autor: DANE /2017 
Las políticas y estrategias de seguridad planteadas por la administración del Alcalde Mayor 
Enrique Peñalosa, han conducido a operativos para contrarrestar de raíz esta problemática, por 
medio de intervenciones que se realizaron tanto en “la L”, como en las demás ollas de la ciudad. 
Investigadores y analistas de la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS) afirman que 
alrededor de 8.944 habitantes de calle aceptaron la mano amiga de los ‘Ángeles Azules’, 
personas identificadas con prendas azules, quienes trabajan de la mano con la alcaldía para 
ayudar a los Habitantes de Calle; convenciéndolos para que se den una oportunidad y den el 
primer paso acudiendo a los 15 Centros de atención del Distrito, unos espacios dignos y 
adecuados para que los habitantes de calle comiencen un nuevo proyecto de vida. 
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Tabla N° 2. Desarrollo Humano. Estadísticas Censo Habitantes de Calle 2017.  
Autor: DANE2017 
 
Las estadísticas muestran que las condiciones sociales y de habitabilidad de este tipo de 
población, no es adecuada, pues señalan que el 80% duermen en la calle y que llevan más de 
seis años haciéndolo allí. (Tabla N°2). 
Otras cifras preocupantes que se evidencian en este Censo, es el nivel de alfabetismo y déficit 
en el nivel educativo de las personas (Tabla N°2), pues con esto, a las personas se les hace difícil 
la incorporación a la vida sin un acompañamiento psicológico, medico, un trabajo o una 
economía estable.  
Desde aquí, surge la idea de fundamentar el eje de trabajo a realizar con el Centro de Vida para 
el desarrollo e inclusión del Adulto Mayor, donde mitigará y ayudará al Habitante de Calle 
Mayor, a tener un proceso educativo, formativo y laboral donde lo ayude a reestructurar su 
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Más de 800 exhabitantes de calle han participado en procesos de formación 
en artes y oficios en temas como carpintería, electricidad, cocina, 
mantenimiento de bicicletas, construcción, sistemas, inglés, artes visuales, 
teatro y validación del bachillerato. 
En 2018 está programado poner en funcionamiento 5 centros con nuevos 
servicios para habitantes de calle: 1 casa de egreso, 1 comunidad de vida 
para personas mayores, 1 hogar de paso para mujeres diversas, 1 hogar de 
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Metodología 
El primer acercamiento al territorio se realizó mediante la investigación del sector, pasando por 
la normativa de la Localidad de Puente Aranda, por la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) 40 
Ciudad Montes hasta llegar a la manzana catastral a desarrollar. Se delimitó el tema y el área de 
cobertura mediante la obtención de datos en la visita de campo al Parque Local La Gorgonzola, 
lugar donde actualmente se desarrollará el programa proyectual. Se realizó un registro fotográfico 
mediante una cartera de levantamiento, donde se evidencia el contexto urbano, las condiciones 
arquitectónicas del lugar, las relaciones sociales de los habitantes y el problema del espacio 
público en deterioro.  
Con el fin de que el Núcleo Proyecto, vaya alineado a la estructura de la malla curricular del 
Programa Educativo del Programa (PEP) de Arquitectura de la UCC, se realizó una guía base con 
las preguntas de los núcleos Espacio, Lugar, Hábitat, y Proyecto, con el fin de consolidar un 
contexto organizado y manejar la información de forma adecuada que permita la obtención de 
resultados. Estás preguntas van desde ¿cómo me relaciono con mi entorno?, ¿cómo cualifico el 
hábitat en que actúo? hasta ¿cómo enfrentarse desde el Proyecto, a la resolución de problemas de 
la sociedad dentro de un espíritu de innovación en contextos reales y usuarios reales? 
Los núcleos problémicos son formas de organización que permiten 
distribuir saberes específicos, vincularlos y darles sentido, así como poner 
en conocimiento un contexto particular y situarlo respecto de un conjunto, 
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mediante la categorización, clasificación y distribución de la información.         
(PEP UCC, p. 20, 2010) 
Estas preguntas se irán desarrollando a lo largo del documento y darán cuenta de otro proceso 
metodológico que se tuvo en cuenta a la hora de adquirir y utilizar la información obtenida. 
Posteriormente se realizó un ejercicio denominado Workshop, donde se realizaron tres propuestas 
espaciales con el fin de aproximar las ideas obtenidas en el estudio de análisis y determinantes; 
que conllevarán a la propuesta formal que más se asemeja y responda a las necesidades actuales. 
Muestra de ello, se describen las infografías que se realizaron en taller de diseño, en miras a dar 
estrategias de implantación y volumetría arquitectónica. (ver Anexos Figura Workshop). 
En la segunda y última visita al lugar, se realizó una entrevista a los residentes del sector, mediante 
un muestreo aleatorio, donde los encuestados realizaron una entrevista informal, se participó con 
la comunidad y se obtuvo información alcanzando buenos resultados frente a lo que se pretendía 
realizar, ya que salieron aspectos demográficos, puntos de vista de cómo abordar la problemática 
del sector e indicadores formales a trabajar en el sector. Estas encuestas ayudan a tener una mejor 
caracterización y percepción del lugar, pues ellos mismos son los que conviven día a día con los 
habitantes de calle del sector. Estas encuestas aparecen relacionadas en los anexos del documento. 
Otra parte fundamental en el proceso metodológico es la investigación de la legislación 
colombiana frente al tema de los derechos, garantías y disposiciones de los habitantes de calle 
mediante la Ley 1641 de 2013 donde tipifica garantizar, promocionar, proteger y restablecer los 
derechos de las personas habitantes de calle en la atención integral e inclusión social, pues de esta 
forma, nos permite ir alineados con la normatividad y con los entes reguladores.  
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Posteriormente se dispone a realizar un primer Anteproyecto de cómo estas necesidades e 
indicadores, se verían reflejados en lo conceptual y físico mediante la búsqueda de referentes 
nacionales e internacionales que dieran pautas en el diseño y en el uso.  
Se realizó la intervención a la manzana, con una implantación del equipamiento según las 
determinantes urbanas y se comenzó a plasmar las ideas de una Arquitectura social en relación de 
un programa espacial de funciones que fueron las resultantes al diagnóstico obtenido: 
1. Procesos de rehabilitación y capacitación. 
2. Procesos de aprendizaje e investigación. 
3. Procesos de desarrollo en Eco-productividad. 
4. Procesos de socialización e intercambio cultural 
5. Procesos de bienestar y alimentación. 
6. Procesos de recreación y deporte. 
7. Procesos administrativos y gestión 
8. Procesos servicios generales. 
9. Procesos de accesibilidad y transporte 
Finalmente se diseñó un Centro de Vida para adultos mayores en condiciones vulnerables de 
habitabilidad, en donde el espacio público, el paisajismo, la recuperación de la estructura 
ecológica principal y la tecnología en los procesos constructivos- ambientales, le dieron vida al 
objeto resultante arquitectónico, fuente principal de las relaciones en los procesos productivos y 
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Marco teórico conceptual    
El fenómeno de la habitación de la calle es universal, si bien se presenta 
con mayor intensidad en las metrópolis tercermundistas. Un estado del arte 
reconstruido desde una perspectiva pluridisciplinar permite advertir ciertos 
olvidos acerca de sus determinantes. (Alfonso R., Ó., Barrera, R.  A.  et 
al., 2019) 
Con el fin de documentar el proceso y concebir una idea más clara y entendible de lo que es el 
fenómeno de la habitación de calle en Colombia y en el mundo, y de cómo la arquitectura social 
es la herramienta para combatir dicho problema, se dará inicio a estas teorías propuestas por 
estudiosos del campo social, esto con el fin de fundamentar la problemática actual del barrio 
Primavera Occidental en la localidad de Puente Aranda. 
Si bien es de entender que los problemas y las incidencias en su mayor parte de los habitantes de 
calle es el consumo de drogas, necesitamos entender que es algo que va más allá y debemos 
entenderlo como un problema social, familiar y económico. 
La primera teoría es acerca del por qué hay adultos mayores en condiciones de precariedad y cuál 
es su relación con la familia, la sociedad, la economía y la política.  
Si bien la mayor parte de los habitantes de calles son adultos entre los 18 a 40 años, también 
existen los adultos mayores que llegan a habitar la calle. “En este grupo, los de mayor edad 
constituyen un problema social igualmente apremiante que tiende a agravarse con el incremento 
de las tasas de envejecimiento y la escasa o nula cobertura de un programa pensional o de renta 
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básica para la mayor parte de los adultos mayores.”, afirma Alfonso R., Ó., Barrera, R.  A.  et al.  
(2019). 
La familia y la sociedad son dos relaciones que se alimentan una de la otra, la primera da la 
segunda y forman un vínculo de relaciones en la humanización y es aquí cuando los estudiosos 
de las incidencias del habitar en la calle, recaen de que está relación familia-sociedad falla y 
quiebra sus lazos, ya sea porque existen problemas en la familia de abandono, de 
irresponsabilidad, problemas e intereses externos, falta de oportunidades y de políticas públicas o 
tan sólo porque los familiares no pueden llevar la carga económica que una persona mayor de 
edad requiere. Estas nuevas dinámicas obedecen a una progresiva alteración de valores y normas 




Figura N° 8 Teoría de relaciones. 
Fuente:  Luis Miguel Jiménez / 2019 
Este diagrama refleja las relaciones entre esta teoría, donde la principal función es sostener la 
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lo evidenciamos en los adultos mayores habitantes de calle, en donde de alguna forma u otra, la 
desigualdad, la inequidad y el conflicto terminan por reventar este sistema. 
Bien es cierto que todo sistema, sea cual sea, tiene sus propios principios 
que no responden a una total satisfacción social y que al interior de cada 
uno se gestan desigualdades, inconformidades y conflictos; pero también 
no es menos cierto que el sistema capitalista y su modelo neoliberal es 
quizás el que menos responde a las necesidades propias de la sociedad 
contemporánea y que más exacerba las problemáticas sociales. (González, 
p. 8, 2018). 
Otra teoría por el cual está fundamentado este trabajo investigativo-propositivo es sobre la 
arquitectura social, donde se fundamenta la propuesta de diseño y es trabajada como una 
herramienta a la resolución de problemas en el sector de Puente Aranda. 
La arquitectura como actividad social de producción puede describirse 
como un ciclo iterativo caracterizado como una secuencia de: una 
demanda, un proyecto que la interpreta y promueve una construcción, una 
obra edificatoria o transformadora y la implementación habitable de los 
bienes producidos. 
Este planteo permite concebir la arquitectura como hecho social total, esto 
es, que la arquitectura es el resultado efectivo de la acción estructurada de 
distintos actores sociales. También permite observar el carácter crónico de 
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la actividad de transformación habitable del ambiente: la arquitectura, en 
esta visión no cesa de producirse a lo largo de la historia de la vida social. 
En consecuencia, la arquitectura es algo mucho más extenso, comprensivo 
e inclusivo que aquello que hacen los arquitectos. (Casanova, 2014)    
Esta arquitectura social es manejada mediante los conceptos de accesibilidad e integración, dos 
términos definidos por Nigro, Rodriguez, Ducasse y Sergent (2008), en su postura frente a la 
mirada crítica de la arquitectura social. Ellos definen estos términos como una arquitectura 
incluyente, a las estrategias y soluciones que se deben brindar a través del diseño a las personas 
con diferentes problemas sociales, para que, mediante esta concepción, se ayude a resarcir la 
problemática de habitabilidad de calle en la sociedad que tanto se hace énfasis este trabajo. 
Estos autores afirman que, al momento de realizar una intervención en cualquier espacio, se deben 
tener en cuenta estas medidas en pro de mejorar la calidad de vida de las personas teniendo en 
cuenta los grupos etarios, pues influyen considerablemente en la toma de decisiones. 
Los conceptos de accesibilidad e inclusión en una arquitectura social se relacionan así: 
     
 
 
Figura N° 9 Teoría de Arquitectura social. 
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Finalmente, estos conceptos y teorías son la columna vertebral de éste proyecto, que busca a partir 
de una problemática en la sociedad y una arquitectura de accesibilidad e inclusión, desarrollar un 
proyecto arquitectónico que dé solución a las necesidades actuales y genere valor agregado a la 
mejora de la calidad de vida de los usuarios habitantes de calle y de los usuarios residentes del 
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Referentes  
Una estrategia fundamental en la arquitectura concurrente es la búsqueda de referentes que nos 
ayuden a tener una visión y una idea clara de cómo la arquitectura es apropiada y funcional para 
un contexto, de este modo nos ayuda a articular ideas en función de los que proyectamos, dando 
mejores resultados de apropiación. De este modo se manejaron referentes en el diseño urbano, 
arquitectónico y constructivo así: 
1. Referente de Diseño Urbano 
A nivel urbano se entiende como referente al claro ejemplo de cómo las relaciones espaciales 
confluyen con el objeto arquitectónico por medio de la recuperación del espacio público y del 
paisajismo plasmado en el Humedal Urbano Usaquén, diseñado por las firmas CESD y 
Obraestudio en la ciudad de Bogotá. 
La principal idea de esta implantación y desarrollo territorial es la recuperación del espacio 
público en deterioro y darle potencialidad mediante las sensaciones que produce la naturaleza 
como el agua, el aire, la vegetación y los animales. (Ver Figura N° 2) 
 
Figura N° 1 Vista Humedal urbano 
Fuente:  Archdaily Colombia- Humedal Urbano Usaquén. Bogotá - Colombia. 2019 
Tomado: 28 abril del 2020 
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Estas pautas fueron tomadas en el urbanismo y paisajismo del predio Centro de vida, utilizando 
los modelos de los patrones de biofilia: la naturaleza como ente recuperador de los habitantes de 
calle. 
 
Figura N° 2 Vista Humedal urbano 
Fuente:  Archdaily Colombia- Humedal Urbano Usaquén. Bogotá - Colombia. 2019 
Tomado: 28 abril del 2020 
 
2. Referente de Diseño Arquitectónico 
En el tema de la espacialidad y el diseño arquitectónico, se tuvo como referente el Centro para la 
Tercera ubicado en Blancafort, España y proyectado por el Arquitecto Guillem Carrera, pues este  
edificio, ayuda a consolidar el tejido urbano cercano mientras crea una entrada con personalidad 
y apropiación del espacio urbano.  
Figura N° 3 Vista Axonométrica  
Fuente:  Archdaily Colombia- Centro para la tercera edad, Blancafort- España. 2013 
Tomado: 28 abril del 2020 
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El Centro para la tercera edad, dirige su espacio principal a un patio interior donde los usuarios 
dispongan de escenarios más privados sin perder la sensibilidad y la percepción de un espacio 
natural y urbano. Esta tipología ayudo a tomar como referente el espacio de patio como elemento 
ordenador del programa en el Centro de Vida para Habitantes de Calle. 
  
Figura N° 4 Vista Panorámica 
Fuente:  Archdaily Colombia- Centro para la tercera edad, Blancafort- España. 2013 
Tomado: 28 abril del 2020 
 
 
Figura N° 5 Vista espacios de integración 
Fuente:  Archdaily Colombia- Centro para la tercera edad, Blancafort- España. 2013 
Tomado: 28 abril del 2020 
 
1. Referente de Diseño Constructivo 
Finalmente, en el diseño constructivo se tuvo como referente el Centro Cultural El Tranque, 
diseñado por el grupo de arquitectura BiS Arquitectos en la ciudad de Lo Barnechea, Chile. Este 
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equipamiento que juega con los volúmenes suspendidos e invitan a acceder al usuario por debajo 
de sus extensiones y relaciones espaciales, es el claro ejemplo de la continuidad de lo que sucede 
tanto afuera como adentro de la arquitectura. 
 
Figura N° 6 Vista interna del Centro Cultural 
Fuente:  Archdaily Colombia- Centro Cultural El Tranque- BiS Arquitectos. 2017 
Tomado: 28 abril del 2020 
Para que estos volúmenes suspendidos funcionarán, se tuvo que emplear un sistema de 
construcción por medio de elementos metálicos en triangulación para dar rigidez y 
funcionamiento a la arquitectura moderna. La materialidad del edificio está definida por el uso 
del concreto, el vidrio y el acero, mismos materiales empleados en el Centro de vida.
 
Figura N° 7 Sistema constructivo del Centro Cultural 
Fuente:  Archdaily Colombia- Centro Cultural El Tranque- BiS Arquitectos. 2017 
Tomado: 28 abril del 2020 
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Resultados 
1. Análisis y diagnóstico del Sector 
Dentro del análisis del sector se pretende dar respuesta a la pregunta del núcleo: ¿Cómo 
enfrentarse desde le proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu 
de innovación en contextos reales y usuarios reales? realizando una revisión en retrospectiva sobre 
las determinantes sociales, formales y ambientales del sector del barrio Primavera Occidental 
donde nos permitieron tomar decisiones sobre a las actuaciones y respuestas a plantear frente a 
los problemas encontrados. 
 
Figura N° 10 Localización. 
Fuente:  Luis Miguel Jiménez / 2019 
El lote ubicado en la Localidad de Puente Aranda, en el barrio Primavera Occidental, entre calle 
5 con carrera 40 (ver Figura N° 10), es un predio de aproximadamente 5.280 mts2, lo cual 
constituye una determinante urbana que configura una centralidad barrial. 
El lote en su configuración normativa, dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, se describe 
como uso principal, VIVIENDA, sin embargo, aparece con uso complementario DOTACIONAL, 
es así que se permite el desarrollo del proyecto de integración social. 
El predio cuenta con una longitud de 95.0 mts en su largo y 55.0 mts en su ancho. Es un predio 
que no constituye zona de amenazas, reserva vial ni ningún otro tipo de afectaciones. 
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Figura N° 11 Estructuras Formales  
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
Un análisis a las Estructuras funcionales, ambientales y socioeconómicas y espacial (ver Figura 
N°11), permiten ver cómo funciona el territorio en relación al objeto de sistemas de áreas 
protegidas, parques urbanos, rondas de rio, corredores ecológicos, movilidad, equipamientos, 
espacio público, servicios públicos, centralidades, comercio y servicios, economía y demás. 
Estos aspectos son configurados entre sí, permitiendo un gran conjunto de sistemas que 
interactúan entre sí, para dar funcionalidad al territorio de la UPZ 40 Primavera Occidental. 
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Otros determinantes importantes a describir se relacionan mediante una lista de aspectos, que, 
según los datos recopilados en la metodología, afirman lo siguiente: 
1. La tipología arquitectónica implantada denota las condiciones socio-económicas del lugar 
en déficit, ya que se evidencia una carencia en las formas arquitectónicas espaciales y en 
sus procesos constructivos. La mayoría de las viviendas unifamiliares y multifamiliares 
que predominan en el sector son construcciones de uso mixto con comercio en los 
primeros niveles de las viviendas. 
 
                   Figura N° 12 Tipología arquitectónica del lugar  
             Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
   
2. En el predio no se encuentran construcciones por lo cual no se denota la forma de 
implantación en el estudio de caso ya que predominan los escenarios deportivos. (ver 
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        Figura N°13 Predio del proyecto  
         Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
   
3. Los perfiles viales constituyen una forma tipológica del sector mediante las dimensiones 
de los perfiles lo cual oscilan entre v-3 y v-4. Estos perfiles son de uso bidireccional con 
señalización de tránsito escolar y peatonal. (ver Figura N° 14) 
 
                       Figura N°14 Perfiles viales  
                      Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
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4. Las edificaciones circundantes son construcciones en su mayoría con uso de antejardín, 
sin voladizos y su índice de ocupación superior al 0.8. 
5. Las implantaciones de las permanencias en el lugar son de origen residual 
correspondientes a la morfología del lote. Son espacios flotantes en el suelo con 
circulaciones comunicadas entre ellas. (ver Figura N° 15) 
 
 
             Figura N°15 Espacios Residuales 
             Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
 
 
                  Figura N°16 Adulto Mayor Habitante de Calle en el parque  
                 Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
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2. Proceso de Renovación Urbana y Hábitat 
 
Figura N° 17 Aerofotografía  
 Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
Según el Danés Jan Gehl, existen unos consensos para un nuevo urbanismo, los cuales se hacen 
necesarios describir a continuación, pues ellos serán base para la implementación de estrategias 
en la proyección de la intervención urbana que se realizará. 
1. La vida pública debe ser el eje del diseño urbano 
Es recomendable que prime un urbanismo que invite a la convivencia y a que todos sus miembros 
participen en la vida de la ciudad. El ejemplo de este objetivo es en la ciudad Copenhague, donde 
se busca conseguir que los ciudadanos puedan pasar más tiempo en espacios públicos, pasear por 
la ciudad y salir de sus viviendas privadas para compartir experiencias con otros habitantes. 
2. Emplear el urbanismo para ofrecer experiencias multisensoriales 
Es decir, que el ciudadano tenga una sensación agradable cuando camina por zonas urbanas y 
reciba impactos beneficiosos y positivos. 
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Para ello, el urbanismo debe plantearse con las personas como protagonistas y ofrecerles espacios 
y un diseño urbano que les ayuden en su bienestar y el desarrollo de sus capacidades sensoriales. 
De acuerdo a estos criterios, se pretende ubicar al peatón, en especial al adulto mayor habitante 
de calle, como observador de la vida pública, donde él pueda ser receptor sensorial de las 
actividades y resultantes de lo que sucede con el urbanismo y el espacio público mediante la 
interacción. Es por ello que, dentro del Proceso de Renovación y Hábitat se identificó las Aéreas 
de Influencia del sector (ver Imagen N°18), pues ellas, ayudarán a determinar el alcance de la 
propuesta mediante los radios de intervención y las estrategias a emplear en el territorio, y la 
participación del peatón en relación con la arquitectura y el urbanismo. Estas áreas son las 
siguientes:  
 
Figura N° 18 Área de Influencia Puente Aranda UPZ Ciudad Montes  
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1. Área de Intervención: Lote Parque Gorgonzola 
2. Área de Influencia A: Plan Parcial Puente Aranda 115 
3. Área de Influencia B: Avenida Los Comuneros /Calle 6 
4. Área de Influencia C: Estructura Ecológica Avenida Ferrocarril del Sur 
5. Área de Influencia D: Canal Comuneros  
 
1. Área de Intervención: Lote Parque Gorgonzola 
 
Figura N° 19 Aerofotografía.  
Fuente: Tomada de Mapas Bogotá – Consultado el 19-08-2019 
Disponible en https://mapas.bogota.gov.co/# 
 
Esta área está determinada por las condiciones formales de la malla morfológica del territorio, ya 
que crea un centro barrial por medio del parque público Gorgonzola. Como se mencionó 
anteriormente, este predio cumple funciones de encuentro, recreación, transformación y 
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2. Área de Influencia A: Plan Parcial Puente Aranda 115 
 
 
Figura N° 20 Plan Parcial Puente Aranda 115. 
Fuente: Tomada de Delimitación Preliminar de Planes Parciales – Consultado el 24-10-2019 
Disponible en https://mapas.bogota.gov.co/# 
 
Es el área de influencia por el cual, se desarrollan parámetros de renovación y consolidación 
urbana, ya que contará con un plan residencial de carácter metropolitano y su influencia con el 
proyecto tendrá grandes impactos en el número de usuarios a atender y la conformación de ciudad 
mediante configuraciones espaciales. 
3. Área de Influencia B: Avenida Los Comuneros /Calle 6 
 
 
Figura N° 21 Aerofotografía Avenida Los Comuneros – Calle 6.  
Fuente: Tomada de Mapas Bogotá – Consultado el 24-10-2019 
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La Avenida Los Comuneros es el principal método de influencia espacial, ya que, al habitar en 
estos espacios de canales y puentes, las personas en condiciones vulnerables se hacen participe de 
la problemática planteada y se hace necesario la intervención y solución de este problema. 
4. Área de Influencia C: Estructura Ecológica Avenida Ferrocarril del Sur 
 
 
Figura N° 22 Aerofotografía corredor ambiental Av. Ferrocarril del Sur.  
Fuente: Tomada de Mapas Bogotá – Consultado el 24-10-2019 
Disponible en https://mapas.bogota.gov.co/# 
 
 
Es de vital importancia hacer partícipe este corredor de Estructura Ecológica Principal como 
método de renovación paisajística. Este corredor ambiental conforma la principal entrada del 
manejo de especies bióticas en el territorio, ya que ayudará a conducir las especies en su transición 
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5.Área de Influencia D: Canal Comuneros 
 
 
Figura N° 23 Aerofotografía Canal Los Comuneros.  
Fuente: Tomada de Mapas Bogotá – Consultado el 24-10-2019 
Disponible en https://mapas.bogota.gov.co/# 
Esta última y no menos importante área de influencia, va encaminada a la recuperación del espacio 
público, ya que el perfil de este río canalizado se encuentra en deterioro por la presencia de los 
habitantes de calle ocupándolo, y las actividades de las barras bravas que habitan en el lugar. 
Muestra de ello se evidencia la siguiente fotografía del Canal en estado de deterioro. (ver Figura 
N° 24) 
 
Figura N° 24 Canal Los Comuneros.  
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A partir de estas áreas de influencia e intervención, se creó un programa ambiental en la pieza 
urbana donde dará soluciones a la problemática planteada. 
1. Se configuró un corredor ambiental entre la estructura ecológica principal de la Avenida 
Ferrocarril del sur, los ejes ambientales del predio para que las especies naturales bióticas 
tengan una transición y un método natural de hábitat, por medio de zonas de transición 
ambiental en los bordes del Rio Córdoba hasta llegar al área de intervención en el parque 
del predio. 
2. Se recuperó el espacio público de la Avenida los comuneros y el canal Los comuneros, 
mediante cuerpos de vegetación, tratamiento del agua y reconstrucción del andén peatonal. 
Los Habitantes de calle dejaran de habitar debajo de los canales, puentes y tuberías con el 
programa de habitación social dentro del equipamiento a diseñar. 
3. Se desarrolló un programa eco-productible para la siembra y cultivo de especies naturales 
en las que se destaca la producción de orquídeas y el cultivo supervisado del Cannabis 
para el desarrollo técnico y profesional de los usuarios a atender. 
4. Se renovó el Parque La Gorgonzola, como pieza de recreación y reserva ambiental de 
especies que actualmente habitan en el lugar, por medio de la intervención arquitectónica 
del suelo y de las actividades programáticas a realizar dentro del desarrollo del proyecto. 
A continuación, se evidencia los resultados de las propuestas en las áreas intervenidas y de 
influencia del proyecto Centro de Vida para el desarrollo e inclusión del adulto mayor 
habitante de calle, lo cual arrojaron un resultado positivo en la renovación del espacio público, 
la consolidación de la Estructura Ecológica Principal y el mejoramiento del paisajismo: 
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Figura N°25 Render Grafico- proceso de resultado Renovación Ambiental y Hábitat 
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
 
Figura N°26. Cortes Urbanos- Corredores ambientales  
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
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Figura N°27. Cortes Urbanos- Perfiles del objeto arquitectónico  
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
 
3. Proceso Proyectual 
Criterios de Diseño: Un Centro de Vida, como equipamiento, es la respuesta a este proceso 
encaminado a la resolución del problema inicial, donde la arquitectura social es la encargada de 
tratar la habitabilidad vulnerable de las personas dignificando la calidad de vida de los usuarios. 
Se realizó un volumen  espacial aplicando operaciones arquitectónicas como la rotación, la 
yuxtaposición y la adición con el fin de determinar el programa espacial de funciones (ver Tabla 
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N°3).En muestra de ello se evidencian las operaciones en el siguiente esquema volumétrico:
   
Figura N° 28 Operaciones Volumétricas formales  
 Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
De igual forma, se presenta la implantación del volumen por medio de los determinantes 
ambientales en las siguientes escalas de trabajo: 
  
Figura N°29. Propuesta de Implantación – Proyecto de Pieza urbana  
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
 
Se desarrolló un programa funcional donde recopila las actividades urbanas, espaciales, 
educativas y culturales del Centro de Vida, con una serie de especificaciones y áreas que se 
distribuyen de la siguiente forma: (ver Cuadro N° 3) 
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Cuadro N° 3. Programa Espacial de Funciones y procesos 
PISO COD PROCESO SUBPROCESO COD ESPACIO 





PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 





PRC04 Bateria de Baños 
-1 P
A
I PROCESOS DE APRENDIZAJE E 
INVESTIGACIÓN 
Biblioteca 
PAI01 Catálogo General 
PAI02 Área de Trabajo en grupo 
PAI03 Área de consulta individual 
PAI04 Sala de Consulta tecnificada 
Área Administrativa PAI05 Área Administrativa 
1 P
D
E PROCESOS DE DESARROLLO EN 
ECOPRODUCTIVIDAD 
Ambiente de Tecnología 
PDE01 Talleres  
PDE02 Laboratorios 
Área de cultivos, gestión 
ambiental y productividad 
PDE03 Área de cultivos 
PDE04 Área de reciclaje 
PDE05 Estand 
Servicios complementarios PDE06 Depósitos 





PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN E 
INTERCAMBIO CULTURAL 
Áreas de Extensión 
PSIC01 Área social de permanencia 
PSIC02 Galerias Urbanas 
PSIC03 Patios Internos 











PAG03 Área de Admisiones 







PROCESOS SERVICIOS GENERALES 





PSG04 Shut de Basuras 
Equipos de redes especiales 
PSG05 Equipos Técnicos 
PSG06 Subestación Eléctrica 
PSG07 Cuarto de Bombas 
1 P
A
T PROCESOS DE ACCESIBILIDAD Y 
TRANSPORTE 
Estacionamientos 
PAT01 Parqueos Privados 
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PAT04 Bahia de descarga 
Transporte Público PAT05 Paradero de Bus 
Fuente:  Luis Miguel Jiménez / 2019 
Estos espacios resultantes de los procesos mencionados en el cuadro anterior (ver cuadro N°3) se 
ven representados arquitectónicamente en los diferentes niveles o plantas arquitectónicas del 
proyecto así: (ver Figura N°30) 
 
Figura N°30. Programa Espacial de Funciones 
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
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La relación entre los espacios de los procesos del programa arquitectónico se relacionan mediante 
una conexión horizontal y  vertical representada en las siguientes circulaciones: (ver Figura N° 
31) 
 
Figura N°31. Diseño de Conexiones entre circulaciones horizontales y verticales  
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
 
 
Finalmente, el proyecto arquitectónico está diseñado con base en el programa espacial de 
funciones y procesos mediante una tipología arquitectónica de barras axiales, donde sus espacios 
se organizan de forma uniforme en los cuatro niveles: Sótano, Primer piso, Segundo piso y 
Cubierta transitable. Este objeto arquitectónico permite la interacción entre el medio construido y 
el medio ambiental, pues sus fachadas y actividades van encaminadas a la preservación del paisaje 
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4. Patrones de Módulos Biofílicos  
Los patrones de módulos Biofílicos, son elementos diseñados como parte del programa espacial, 
donde constituyen una tipología modular para configurar los espacios ordenadores del proyecto. 
Constan de una forma de 4 m x 4 m donde se replican en el espacio, para dar paso al aplicativo 
ambiental mediante el uso energético de patrones ambientales de diseño. A continuación, se 
muestra un módulo típico utilizado en la configuración formal del proyecto: (ver Figura N° 32)  
   
Figura N°32. Módulo Biofilico – Planta Unidades Habitacionales y corte  
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
 
Estos módulos están pensados para articular las relaciones entre la naturaleza, la biología humana, 
la tecnología y el diseño de entornos construidos para que podamos experimentar los beneficios 
en la Humanidad de la biofilia aplicada al diseño, estos son algunos de los patrones empleados en 
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Patrones de la naturaleza en el espacio: 
1. Conexión visual con la naturaleza 
2. Variaciones térmicas y de corrientes de aire 
3. Presencia de agua 
4. Luz dinámica y difusa 
5. Conexión con sistemas naturales 
6. Formas y patrones biomorficos 
7. Conexión de los materiales con la naturaleza 
8. Complejidad y orden 
9. Refugio 
5.  Proceso Tecnológico 
En el proceso tecnológico, su alcance se evidencia mediante el empleo del sistema estructural, de 
las tecnologías limpias en el aprovechamiento de los recursos y en la materialidad empleada para 
la realización formal y técnica del edificio. 
Dentro del alcance de la Estructura Portante de la Edificación se pretende manejar un sistema dual 
de Pórticos y Triangulación, mediante el manejo de la resistencia de los materiales de acero crudo 
y concreto reforzado, donde permitirá una mayor rigidez y uso arquitectónico. 
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Figura N°33. Esquema del Sistema Estructural  
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
La estructura estará diseñada en función del orden espacial arquitectónico, donde la triangulación 
de los pilares permitirá una mejor circulación y rigidez en la altura a vencer. También ayudará a 
darle orden a las fachadas y al amarre de las rampas. 
 
Figura N°34. Corte A-A y B-B de Estructura 
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Figura N°35 Render Axonométrico - Aplicación del Sistema de Triangulación en Fachada  
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
Figura N°36 Render aplicación del Sistema de Triangulación en Fachadas  
Fuente: Luis Miguel Jiménez / 2019 
Las fachadas son una forma técnica de evidenciar el proceso tecnológico mediante el uso de 
materiales en acero, vidrio templado, madera tratada y vegetación nativa. 
A modo de cierre, se pretende mostrar los resultados de la proyección proyectual del proyecto 
Centro de Vida para el desarrollo y la inclusión del adulto mayor habitante de calle, en sus etapas 
de renovación urbana y hábitat, su diseño arquitectónico en los procesos y funciones, su empleo 
de patrones biofílicos como un valor agregado de innovación y en su tecnología del proceso 
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constructivo, mediante el siguiente Corte-Fachada que evidencia los resultados como un todo: 
(ver Figura N°37) 
 
Figura N°37 Corte Fachada del proyecto arquitectónico  
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Discusión  
Dentro del alcance que fundamenta el PEP de la Universidad Católica de Colombia en su 
programa de Arquitectura, define la innovación como pate fundamental en el desarrollo de la 
formación del arquitecto, es así, que se incide y se resalta la función de este propósito así: 
El propósito de esta parte es la integración e implementación de los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes en proyectos vinculados con la realidad en los que 
se buscan soluciones innovativas a los problemas planteados… 
En esta etapa de estudio, el trabajo académico se caracteriza por el modo de abordar 
problemáticas con ópticas multidisciplinarias (diseño concurrente detallado) a 
través de las cuales se pretende desarrollar una visión global e integradora de las 
variables que articulan la estructura lógica del proyecto, con la finalidad de enfrentar 
diversos escenarios, dando respuestas concretas a través del manejo apropiado de 
sus competencias. (PEP UCC, p. 21, 2010) 
La intervención realizada al sector con sus incidencias sociales, es de gran importancia para el 
territorio, ya que nos permite evaluar diferentes soluciones de carácter urbano, arquitectónico y 
tecnológico, para ponerlas en su mejor disposición a la resolución de problemas y conflictos. De 
igual forma, brindar oportunidades al territorio, al barrio, a los Habitantes de calles y a los demás 
usuarios partícipes de una arquitectura social incluyente. 
Es de gran aporte para las escuelas actuales de arquitectura, generar un método basado en 
cuestionamientos, para que, así mismo, la arquitectura se replanteé y se evalué a la hora de abordar 
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las soluciones a los conflictos por medio de los estudiantes, ya que desde estos centros educativos 
se genera la arquitectura social del hombre y de la sociedad.  
El déficit de habitabilidad, la pobreza, la inequidad y la desvalorización en la calidad de vida de 
los usuarios; son abordados y tratados mediante las soluciones desarrolladas en los criterios de 
diseño y propuesta de este proyecto, esto con el fin de dar solución a la pregunta del núcleo 
Proyecto del Programa Educativo del Programa de Arquitectura de la UCC, en donde busca dar 
respuesta a las problemáticas sociales actuales con un enfoque de innovación.  
Ahora bien, como parte de la formación del arquitecto de la UCC., es fundamental cuestionarnos 
con preguntas tales como: ¿Qué tan asertiva es la innovación dentro del alcance que se propone 
lograr un proyecto de arquitectura social incluyente?  
La innovación es un tema de discusión en este proyecto, ya que al implementar los sistemas y 
patrones de Biofília, estamos produciendo nuevas experiencias sensoriales en la recuperación de 
los habitantes de calle, tanto en el espacio público ambiental, como en el correcto funcionamiento 
de las actividades dentro de los espacios arquitectónicos donde se aplican este concepto tan nuevo 
para la comunidad de la arquitectura. ¿Pero será capaz este concepto de innovación, lograr que 
los adultos mayores habitantes de calle se dignifiquen y mejoren su calidad de vida?  
Esta es la tarea a la que nos enfrentamos como arquitectos, apostarle a nuevas alternativas y a 
nuevos métodos de construir arquitectura para la gente, pues de esta manera estamos abriéndonos 
a nuevas definiciones e hipótesis de sí la arquitectura influye en la recuperación de los usuarios. 
En fin último, y dando alcance a estos cuestionamientos de la arquitectura sensorial, su aporte a 
la sociedad es de carácter incluyente, es por eso que, el Centro de Vida se propone como un 
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método innovador para promover la inclusión social, la reestructuración de vida y el mejoramiento 
en la calidad de vida de las personas mediante receptores en la salud, en el bienestar, en los 
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Conclusiones  
El Centro de Vida para el Adulto Mayor Habitante de calle, concebido como el resultado de una 
investigación propositiva, da cuenta de los alcances logrados durante la formación y la aplicación 
del Proyecto Educativo del Programa en sus objetivos, funciones y propósitos durante el periodo 
de formación: 
El programa concibe la investigación como un proceso que apoya y proyecta los 
procesos de formación académica en la Arquitectura procurando el acercamiento a 
la investigación como un proceso cotidiano de la practica pedagógica e investigativa 
que privilegia la construcción colectiva del conocimiento. (PEP UCC, p. 29, 2010) 
Los profesionales que intervienen en el proceso de planificación, desarrollo territorial, 
construcción, desarrollo social, económico y de salud; estamos emergidos en un proceso que se 
ha venido implementando en los últimos años, un proceso de recuperación social en gran parte 
del territorio nacional, que tiene como finalidad brindar soluciones eficientes y sostenibles en el 
tiempo para las poblaciones menos favorecidas. 
El desarrollo de este tipo de proyectos tiene sus complejidades, ya que no solamente se deben 
atender los problemas de espacio público en deterioro, sino problemas sociales locales como la 
drogadicción y la inseguridad, es por ello que, este tipo de proyectos debe cumplir con las 
necesidades y expectativas en las soluciones de los usuarios del territorio de Puente Aranda. La 
arquitectura social debe estar pensada desde la gente y para ellos, debe estar direccionada con su 
forma de vida y costumbres. 
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Por medio del diseño de espacios pensados y proyectados para los habitantes de calle, se puede 
crear en las personas métodos de dignificación, por esto debemos siempre emplear un diseño 
concurrente, donde todo se articule y este acompañado de un programa social de bienestar y 
capacitación. Este diseño concurrente está en función del 3 Propósito del PEP, donde afirma que: 
 Este diseño está basado en la integración y sincronización de información 
proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está 
orientado a definir un plan de estudio más eficiente en términos del uso de los 
recursos, integrando competencias de orden teórico y práctico en los núcleos 
problémicos que, progresiva y sincronizadamente, articulan el proceso de 
formación. (PEP UCC, p.12, 2010)  
Las ciudades incluyentes deben ser pensadas para atender problemas que emergen en todas las 
comunidades, en este caso, los habitantes de calles, deben contar con políticas públicas de calidad 
donde su atención se vea algo como prioritaria, ya que la base fundamental de la sociedad es la 
calidad de vida de sus habitantes.  
La esencia del proyecto está caracterizada por una arquitectura diferente, una arquitectura 
innovadora capaz de resarcir daño en bienestar y calidad de vida, pues sus intenciones desde el 
diseño, es el acompañamiento en actividades de salud, actividades de productividad y actividades 
de interacción social con los habitantes del sector, para que, de esta forma, la arquitectura cumpla 
su cometido: ser incluyente. Es también intencional vincular fragmentos de lugares en donde la 
comunidad logre contribuir a calidad espacial del territorio. 
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La Humanización de la Biofília es una estrategia vanguardista que le apuesta al bienestar de las 
personas mediante el diseño y las sensaciones que puedan ocurrir en un espacio arquitectónico. 
Es por esto que, se le apuesta a implementar sus principios en los adultos mayores habitantes de 
calle para que su proceso se vea ratificado mediante la innovación. 
Finalmente, para concluir es de resaltar la labor que se desempeñó a lo largo de los diferentes 
Núcleos problémicos de la carrera de Arquitectura, pues son base fundamental en los 
conocimientos y capacidades adquiridas a la hora de enfrentarnos a la solución de problemas en 
contextos reales y usuarios reales de las comunidades, donde el arquitecto es el principal estratega 
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1. Paneles entrega: 
o Diseño Urbano  
o Diseño Arquitectónico  
o Diseño Constructivo. 
 
2. Cartera de Levantamiento. 
 
3. Guion Encuestas de caracterización y percepción. 
 
4. Trabajo de Workshop 
 
5. Planimetría:  
o Plantas urbanas.  
o Plantas arquitectónicas.  
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Figura N° 1-1. Memorias del Proyecto- Autor: Luis Miguel Jiménez (2019) 
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Figura N° 1-2 . Workshop. Panel determinantes Urbanísticas- Autor: Luis Miguel Jimenez (2019) 
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Figura N° 1-3 . Workshop. Panel determinantes Conceptuales. Autor: Luis Miguel Jiménez (2019) 
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Planta de detalles urbanos – Aplicación de Biofília 
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Planta Arquitectónica Sótano 
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Planta Arquitectónica Primer Piso y urbanismo 
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Planta Arquitectónica Segundo Piso 
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Corte Fachada – Aplicación Sistema Biofílico y constructivo 
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Renders – Aplicación de Biofília 
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Maqueta escala 1:500 
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Maqueta escala 1:250 
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Maqueta Detalle Constructivo escala 1:75 
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Maqueta Detalle Constructivo escala 1:75 
